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Mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional yang baik cenderung mampu mengatasi 
berbagai permasalahan, sehingga tampil lebih baik secara akademis maupun nonakademis  
hingga memasuki dunia kerja. Penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan kecerdasan emosional pada mahasiswa, menggunakan teknik incidental 
sampling, terdapat 396 orang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang usia 18-25 
tahun, dari angkatan 2014-2020, berasal dari 10 Fakultas yang berpartisipasi dalam penelitian 
ini. Penelitian ini menggunakan  Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS) untuk mengukur 
kecerdasan emosional. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 53.8% mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Malang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang berada pada kategori 
sedang. Berdasarkan aspek kecerdasan emosional, mayoritas mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Malang berada pada kategori sedang (53.8%) pada aspek penilaian dan 
ekspresi emosi, kategori tinggi (50.5%) pada aspek regulasi emosi, dan (63.4%) pada aspek 
pemanfaatan emosi. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak universitas untuk 
meningkatkan kecerdasan emosional terutama pada aspek penilaian dan ekspresi emosi 
melalui pelaksanaan program dukungan dan pelatihan bagi mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
Kata kunci : kecerdasan emosional, mahasiswa, beranjak dewasa 
 
Students that have good emotional intelligence are able to cope with various problems, and 
may perform better in academic and nonacademic fields until the students enter the world of 
work. Quantitative descriptive research aims to describe the emotional intelligence in 
students, using incidental sampling technique, there are 396 students of University of 
Muhammadiyah Malang age of 18-25 years, from generation 2014-2020, derived from 10 
Faculty who participated in this study. This research using the Schutte Emotional Intelligence 
Scale (SEIS) to measure emotional intelligence. The results showed as much as 53.8% of the 
students of University of Muhammadiyah Malang has a level of emotional intelligence that 
are in the medium category. Based on the aspects of emotional intelligence, the majority of 
the students of University of Muhammadiyah Malang is located in the medium category 
(53.8%) in the aspect appraisal and expression of emotion, the high category (50.5%) in the 
aspect of emotion regulation, and (63.4%) on aspects of the utilization of emotions. The 
results of this study can be utilized by the university to improve emotional intelligence, 
especially in the aspect appraisal and expression of emotion through the implementation of 
support programs and training for students of University of Muhammadiyah Malang. 




Bagi kebanyakan orang, perubahan yang muncul setelah individu mengalami masa remaja 
dan sebelum memasuki masa dewasa awal melibatkan periode transisi yang panjang dan tidak 
mudah. Transisi dari masa remaja (adolescence) ke masa sebelum dewasa awal (young 
adulthood) disebut sebagai masa beranjak dewasa (emerging adulthood) yang digambarkan 
terjadi berkisar dari usia 18-25 tahun dan ditandai oleh eksperimen dan eksplorasi sehingga 
individu mecoba megeksplorasi jalur karir, akademis serta hubungan interpersonalnya. Di 
usia ini individu mencoba mengeksplorasi berbagai kemungkinan dalam hidup sebelum 
membuat komitmen. 
Masa beranjak dewasa juga merupakan masa transisi dari sekolah menengah ke perguruan 
tinggi. Bagi kebanyakan individu, lulus dari sekolah dan melanjutkan kuliah merupakan aspek 
penting dalam proses menuju kedewasaan. Transisi dari sekolah menengah atas ke perguruan 
tinggi disertai dengan sejumlah pengalaman, baik positif maupun negatif. Mahasiswa lebih 
memiliki banyak pilihan terhadap mata kuliah yang ingin diambil, memiliki banyak waktu 
dalam pergaulan, lebih tertantang secara intelektual melalui tugas-tugas akademik perkuliahan 
serta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengeskplorasi nilai dan gaya hidup yang 
beragam. Disisi lain Arnett (2014) mengungkapkan bahwa pada masa beranjak dewasa 
terdapat eksplorasi identitas yang berhubungan dengan ketidakstabilan yang sering 
menyebabkan berbagai masalah. Permasalahan yang dihadapi mahasiswa antara lain; saat 
memasuki perguruan tinggi mahasiswa sulit memfokuskan diri pada studinya, ada yang 
merasa salah jurusan dan melanjutkan studi dengan terpaksa, ada juga yang harus 
meninggalkan kampung halaman untuk berkuliah sehingga harus beradaptasi, dimana proses 
adaptasi seringnya tidak mudah, hal-hal tersebut bisa berdampak pada turunnya nilai serta 
prestasi akademik maupun non akademik mahasiwa dalam perkuliahan. 
Menurut Jahja (2015), ketika memasuki masa beranjak dewasa, mahasiswa cenderung 
memiliki kondisi emosional yang tidak terkendali. Mahasiswa pada fase ini cenderung labil, 
resah dan mudah memberontak. Pada masa ini mahasiswa memiliki emosi yang bergelora dan 
cenderung mudah tegang dikarenakan banyaknya tanggung jawab seperti tuntutan 
kemandirian, tuntutan akademis yang tinggi, tuntutan mampu mengambil tanggung jawab atas 
tindakan-tindakan mereka serta mampu berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu dalam 
masa beranjak dewasa, emosi berperan penting dalam menunjang kehidupan dan keberhasilan 
mahasiswa. 
Emosi sangat erat hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk yang 
berkaitan dengan kehidupan mahasiswa yang sedang mencapai fase beranjak dewasa. 
Menurut Jahja (2015) emosi adalah keadaan batin manusia yang berhubungan erat dengan 
rasa senang, sedih, gembira, kasih sayang dan benci. Kedewasaan mahasiswa dapat dilihat 
dari caranya mengendalikan emosi. Jika mahasiswa pandai mengendalikan emosi maka 
semua tindakan yang dilakukannya didasari oleh pertimbangan akal dan bukan nafsu semata. 
Penyaluran emosi dengan pengendalian dan pertimbangan akal sehat dapat melahirkan 
tindakan yang menunjukkan kedewasaan. Mahasiswa yang telah menguasai dan 
mengendalikan emosinya dengan disertai kemampuan mental yang dewasa maka pasti 
mahasiswa tersebut dapat mengendalikan dirinya menuju kehidupan yang bahagia 
dikarenakan selalu bersikap terbuka dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, dapat 
merasa puas dan menerima berbagai persoalan dalam hidup maupun perkuliahan dengan 
lapang dada. Di sisi lain menurut Goleman (2015), orang yang pintar mengatur emosi dapat 
memanfaatkan kecemasan antisipasi dimana hal ini sangat penting bagi mahasiswa- misalnya 




mengendalikan kecemasan tersebut untuk memotivasi diri guna melakukan persiapan diri 
yang baik dan dapat melakukan presentasi serta ujian dengan sempurna. 
Tingkat emosi yang dapat meningkatkan atau menghambat kemampuan mahasiswa dalam 
berpikir dan berencana untuk menyelesaikan permasalahan perkuliahan jangka panjang dan 
semacamnya menentukan batas kemampuan mahasiswa untuk memanfaatkan kemampuan 
mental bawaan, dengan demikian menentukan keberhasilan mahasiswa dalam kehidupan 
maupun perkuliahan, dalam artian inilah kecerdasan emosional (EI) merupakan kecakapan 
utama atau kemampuan yang secara mendalam mempengaruhi seluruh kemampuan lainnya. 
Berdasarkan hal-hal tersebut, terkait dengan pentingnya kemampuan mahasiswa dalam 
mengendalikan emosinya maka mahasiswa harus memiliki kecakapan kecerdasan emosional 
(EI) yang baik.  
Salovey dan Mayer (1990) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai perangkat dari 
kecerdasan sosial yang melibatkan kemapuan memahami perasaan serta emosi diri sendiri dan 
orang lain, membedakan jenis emosi tersebut dan menggunakan kemampuan ini untuk 
berfikir dan bertindak. Goleman (2015) mengakui betapa pentingnya kecerdasan emosional 
dan kemampuan komunikasi dalam hiruk pikuk kehidupan. Apabila mahasiswa tidak 
memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka mahasiwa akan melihat hal-hal yang keliru 
mengenai pengambilan keputusan yang krusial dalam kehidupan perkuliahan.  
Kecerdasan emosional  (EI) merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh 
mahasiswa dalam menjalani kehidupan perkuliahan melebihi kecerdasan intelektual. Menurut 
Goleman (2015) kecerdasan intelektual hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 
80% adalah sumbangan dari berbagai faktor lain yang utamanya adalah kecerdasan 
emosional. Tipe orang yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektual dan 
mengesampingkan kecerdasan emosional umumnya merupakan orang yang terampil di dunia 
pemikiran namun canggung dalam dunia pribadi. Profil-profilnya sedikit berbeda antara kaum 
pria dengan kaum wanita. Pria ber IQ tinggi memiliki ciri-ciri penuh ambisi dan produktif, 
dapat diandalkan dan tekun, tidak dirisaukan oleh urusan mengenai dirinya sendiri, cenderung 
bersikap kritis dan  meremehkan, pilih-pilih dan pemalu, kurang ekspresif dan menjaga jarak, 
secara emosional cenderung dingin dan membosankan. Sebaliknya pria yang memiliki 
kecerdasan emosional tinggi, secara sosial mantap, mudah bergaul dan jenaka, tidak mudah 
takut atau gelisah, berkemampuan besar untuk menyesuaikan diri dengan orang dan 
permasalahan, kehidupan emosional mereka kaya tetapi wajar, nyaman dengan diri sendiri 
dan orang lain dan dianggap menarik dalam pergaulan. Sedangkan pada wanita yang semata-
mata berIQ tinggi mempunyai keyakinan intelektual yang tinggi namun cenderung mudah 
cemas, gelisah, merasa bersalah dan ragu-ragu untuk mengungkapkan emosinya. Sebaliknya 
wanita yang memiliki IQ tinggi disertai kecerdasan emosional tinggi cenderung bersikap 
terbuka dan tegas, mandiri, ramah, mudah bergaul, mampu menyesuaikan diri dengan beban 
stres dan pergaulan (Goleman, 2015). 
Terdapat bukti-bukti lain mengapa mahasiswa harus memiliki kecerdasan emosional yang 
baik melebihi kecerdasan intelektualnya. Rupande (2015) mengungkapkan bahwa 
memberikan penekanan hanya pada kecerdasan intelektual adalah hal yang harus dihindari,  
hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional sangat berdampak besar terhadap 
pendidikan dibandingkan kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosional dapat mempengaruhi 
prestasi akademik melalui kemampuan untuk mengatasi stressor seperti ujian, dinamika 
kolaborasi kelompok, tuntutan sosial dan tuntutan emosional kehidupan akademis serta 




lingkungan pendidikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tyagi dan Gautam (2017) 
prestasi akademik tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual dan kognitif, tetapi 
juga dipengaruhi oleh kecerdasan emosional seseorang. Mahasiswa yang memiliki tingkat 
kecerdasan emosional tinggi cenderung memiliki pengalaman yang baik dalam hal akademik, 
sedangkan mahasiswa yang memiliki tingkat kecerdasan emosional rendah cenderung 
memiliki kesempatan lebih kecil untuk sukses secara akademik. Kecerdasan emosional adalah 
prediktor kuat yang mempengaruhi pencapaian akademik mahasiswa melebihi kecerdasan 
intelektual. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramesh, Thavaraj dan 
Ramkumar (2016) dapat diketahui  bahwa kecerdasan emosional berkaitan dengan pencapaian 
akademis perkuliahan  dimana dengan belajar untuk melatih kecerdasan emosional pada siswa 
dan mahasiswa, mereka tidak hanya mampu memperluas jangkauan pilihan mereka ketika 
merespon suatu peristiwa baru, mereka juga akan menggunakan kecerdasan emosional dalam 
pengambilan keputusan yang akan mencegah mereka mengulangi kesalahan-kesalahan yang 
berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian akademis. Dengan demikian mahasiswa yang 
memiliki kecerdasan emosi tinggi akan tampil lebih baik secara akademis dalam perkuliahan. 
Selanjutnya mengapa kecerdasan emosional (EI) penting bagi mahasiswa, dikarenakan 
menurut Butler (2018) sekira 2,8 juta mahasiswa sarjana maupun pascasarjana yang akan 
memasuki dunia kerja pada tahun 2019 sangat diharuskan memiliki kompetensi kecerdasan 
emosional yang tinggi. Selain itu, kecerdasan emosional (EI) mahasiswa yang tinggi juga 
berpengaruh terhadap dampak gaji di masa depan ketika telah memasuki dunia kerja. Sebuah 
studi yang menghubungkan EI dengan potensi penghasilan: kecerdasan emosional yang tinggi 
dikaitkan dengan gaji yang lebih tinggi, bahkan setelah mengendalikan faktor-faktor 
penghambat gaji seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, dan jam kerja. 
Orang-orang yang lebih baik mengenali emosi, semakin baik mereka menangani politik dalam 
organisasi dan aspek interpersonal kehidupan kerja, dan dengan demikian semakin banyak 
yang mereka peroleh dalam pekerjaan mereka (Momm, Blickle, Liu, Wihler, Kholin, & 
Menges, 2014). Oleh karena itu jika mahasiswa dalam perkuliahan memiliki kecerdasan 
emosional yang tinggi, maka secara tidak langsung mereka juga dipersiapkan secara matang 
untuk memiliki kemampuan kinerja yang baik serta memiliki kemungkinan mendapatkan gaji 
yang lebih tinggi dalam dunia kerja  yang akan mereka masuki setelah menyelesaikan 
pendidikan perguruan tinggi. 
Uraian di atas sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kecerdasan 
emosional merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh mahasiswa untuk dapat 
mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam perkuliahan sehingga dapat 
meningkatkan nilai dan prestasi akademik serta dapat dijadikan dasar guna menunjang 
keberhasilan mahasiswa dalam kehidupan perkuliahan maupun dunia kerja. Sebuah studi 
yang dilakukan oleh Tekle, Tekletsadik, Sado & Damota (2019) menunjukkan bahwa 
mayoritas  mahasiswa memiliki kecerdasan emosional yang rendah, hal ini harus ditingkatkan 
karena kecerdasan emosional yang lebih tinggi secara signifikan berkaitan dengan 
keberhasilan akademis yang lebih baik pada mahasiswa. Mahasiswa yang cerdas secara 
emosional akan memiliki prestasi akademik yang lebih baik atau dengan kata lain melalui 
kecerdasan emosional, terdapat kemungkinan peningkatan prestasi akademik pada 
mahasiswa. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan Ahmed (2016) menggambarkan 
bahwa mayoritas mahasiswa memiliki kecerdasan emosional yang rendah, hasil ini 
menekankan lemahnya keterampilan kecerdasan emosional yang dimiliki mahasiswa serta 
membuktikan bahwa kelemahan dalam hal ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan dan 
ditangani dengan serius. Lebih lanjut lagi, penelitian deskriptif yang dilakukan oleh Antonina 




bahwa tingkat kecerdasan emosional yang dimiliki mahasiswa tergolong rendah, hal ini 
menekankan bahwa kecerdasan emosional mahasiswa masih perlu ditingkatkan 
Memahami gambaran profil kecerdasan emosional mahasiswa, menjadi kebutuhan penting, 
mengingat mahasiswa yang berada pada usia beranjak dewasa mengalami berbagai 
permasalahan yang dapat berdampak buruk pada performa dan prestasi akademik maupun 
nonakademik. Berbagai hasil penelitian terdahulu pun menunjukkan indikasi bahwa jika 
mahasiswa memiliki kecerdasan emosional yang tinggi maka mahasiswa akan mampu 
mengelola emosi serta mampu untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Jika  
mahasiswa mampu mengatasi berbagai macam permasalahan didukung dengan kecerdasan 
emosional yang baik dapat mempengaruhi performa serta prestasi akademik supaya 
meningkat dengan hasil yang memuaskan. Sebaliknya jika mahasiswa memiliki kecerdasan 
emosional yang rendah dan tidak segera dilakukan penanganan yang serius untuk mengatasi 
hal tersebut, maka dapat menurunkan performa serta keberhasilan akademik mahasiswa dalam 
perkuliahan. Mengetahui gambaran tingkat kecerdasan emosional mahasiswa juga berguna 
bagi universitas untuk mengetahui mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional rendah, 
sehingga nantinya UMM sebagai institusi dapat menyediakan program dan dukungan bagi 
mahasiswa untuk mengatasi permasalahan perkuliahan yang berkaitan dengan kecerdasan 
emosional.  
Selain itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rinaldi (2016) menunjukkan hasil 
bahwa mayoritas tingkat kecerdasan emosional mahasiswa UMM adalah rendah serta sedang. 
Sehingga perlu penelitian tambahan untuk memperoleh bukti tambahan tentang gambaran 
kecerdasan emosional pada mahasiswa UMM. Hal tersebut mendukung alasan peneliti bahwa 
kecerdasan emosional mahasiswa UMM perlu diteliti agar dapat mengetahui cara yang tepat 
dalam meningkatkan kecerdasan emosional guna meningkatkan keberhasilan dalam hal 
akademik maupun nonakademik. 
Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas dan hasil penelitian sebelumnya, penelitian fokus 
mengukur dan menggambarkan tingkat kecerdasan emosional pada mahasiswa di UMM. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan profil kecerdasan emosional 
mahasiswa UMM. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat dijadikan referensi mengenai 
kecerdasan emosional pada mahasiswa dalam menunjang perkuliahan, dapat mengetahui 
gambaran kecerdasan emosional mahasiswa UMM sehingga dapat menjadi dasar untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa UMM.  
Kecerdasan Emosional 
Salovey dan Mayer (1990) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai perangkat dari 
kecerdasan sosial yang melibatkan kemapuan memahami perasaan serta emosi diri sendiri dan 
orang lain, membedakan jenis emosi tersebut dan menggunakan kemampuan ini untuk 
berfikir dan bertindak.  
Terdapat 3 aspek kecerdasan emosional yang dicetuskan oleh Salovey dan Mayer (1990)  
yakni : 
a. Penilaian dan ekspresi emosi (appraisal and expression of emotion). Merupakan 
kemampuan dalam menilai dan mengekspresikan emosi diri sendiri dan orang lain. 
Kemampuan menilai dan mengekspresikan emosi diri sendiri mencakup kemampuan 
verbal dan non- verbal. Sedangkan kemampuan menilai dan mengekspresikan emosi 




b. Regulasi emosi (regulation of emotion). Merupakan kemampuan untuk meregulasi/ 
mengelola emosi diri sendiri maupun emosi orang lain.  
c. Pemanfaatan emosi (utilization of emotion). Merupakan kemampuan dalam 
memanfaatkan emosi untuk memecahkan masalah. Individu yang mampu memanfaatkan 
keadaan emosinya, lebih memiliki perencanaan yang fleksibel, mampu berpikir kreatif, 
mampu mengarahkan perhatiannya untuk fokus kepada masalah yang paling penting, dan 
mampu memotivasi diri. 
Menurut Goleman (2015) terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 
Emosional. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang, 
yaitu : 
a. Faktor yang bersifat bawaan atau genetik Secara fisik bagian yang paling berpengaruh 
terhadap kecerdasan emosional ialah anatomi saraf emosinya yakni neo korteks dan sistem 
limbik. 
b. Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga Orangtua yang terampil secara emosional 
dapat membantu anak dalam memberi keterampilan emosional seperti belajar bagaimana 
mengenali, mengelola dan memanfaatkan perasaan, berempati dan menangani perasaan-
perasaan yang muncul dalam hubungan-hubungan mereka 
c. Faktor pendidikan emosi yang diperoleh seiring pertumbuhan. Pendidikan emosi dapat 
diperoleh seseorang sejak dini yakni melalui interaksi di lingkungan sekolah dengan 
teman-teman maupun guru. Di luar lingkungan sekolah keterampilan emosional dapat 
diperoleh dari masyarakat.  
Kecerdasan emosional (EI) merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh mahasiswa, juga 
sangat penting untuk dijadikan dasar guna menunjang keberhasilan mahasiswa dalam 
kehidupan perkuliahan maupun dunia kerja ketika telah lulus nantinya. Menurut penelitian 
yang dilakukan oleh Maraichelvi dan Rajan (2013) menunjukkan bahwa kecerdasan 
emosional (EI) telah dianggap sebagai prediktor sukses keberhasilan dan pencapaian 
akademis  baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Sebuah studi yang dilakukan oleh 
Molla (2016) menyatakan bahwa kecerrdasan emosional berhubungan kuat dengan motivasi 
untuk mencapai prestasi akademik di kalangan mahasiswa, semakin tinggi kecerdasan 
emosional, maka semakin tinggi pula motivasi untuk mencapai prestasi akademik yang 
tentunya berdampak besar terhadap keberhasilan akademik selama perkuliahan. Selanjutnya  
hasil penelitian yang dilakukan oleh Saksena (2018)  menunjukkan bahwa kecerdasan 
emosional memiliki dampak terhadap pencapaian akademik mahasiswa, mahasiswa yang 
memiliki kecerdaan emosional tinggi mampu tampil lebih baik secara akademik dibanding 
mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional rendah. Terakhir, berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh Jan, Anwar & Warraich (2018) diketahui bahwa kecerdasan emosional 
merupakan faktor yang penting bagi kesuksesan, tidak hanya di kehidupan akademik tetapi 
juga di kehidupan non akademik. Mahasiswa dengan kecerdasan emosional tinggi memiliki 
kecemasan akademik yang sangat rendah, memiliki kondisi kesehatan mental yang lebih baik, 








Beranjak Dewasa (Emerging Adulthood) 
Menurut Arnett (2014) masa beranjak dewasa (emerging adulthood) adalah suatu tahapan 
perkembangan yang muncul setelah individu mengalami masa remaja (adolescence) dan 
sebelum memasuki masa dewasa awal (young adulthood), dengan rentang usia 18-25 tahun. 
Masa ini ditandai oleh eksperimen dan eksplorasi sehingga individu mecoba megeksplorasi 
jalur karir, akademis serta hubungan interpersonalnya. Di usia 18 hingga 25 tahun individu 
mencoba lebih mandiri dan tidak tergantung  dengan orang tua serta mencoba mengeksplorasi 
berbagai kemungkinan dalam hidup sebelum membuat komitmen. 
Arnett (2014) menjelaskan lima karakteristik dari individu yang memasuki tahap beranjak 
dewasa (emerging adulthood), antara lain :   
a. Identity exploration (Eksplorasi identitas) : merupakan masa dimana dalam diri sebagian 
besar individu terjadi perubahan penting yang menyangkut identitas, khususnya dalam 
relasi romantis, pekerjaan dan akademis. Dalam mencoba mengeksplorasi diri, individu 
akan mengembangkan serta mendefinisikan identitasnya, termasuk memahami siapa 
dirinya, apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, kepercayaan, nilai-nilai dan 
bagaimana individu dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat di sekitar mereka. 
b. Instability (Ketidakstabilan) : merupakan masa dimana individu sering melakukan 
eksplorasi dalam hidup sehingga terjadi ketidakstabilan dalam hal relasi romantis, 
pekerjaan dan pendidikan. Eksplorasi dan ketidakstabilan berjalan secara beriringan. 
c. Self Focus (Fokus pada diri sendiri) : merupakan masa dimana individu fokus pada diri 
sendiri untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan memahami diri sendiri, 
sehingga kurang terlibat dalam kewajiban sosial, melakukan tugas dan berkomitmen 
terhadap orang lain serta mengakibatkan individu memiliki otonomi yang besar dalam 
mengatur kehidupannya. Tujuan individu fokus pada diri adalah untuk belajar menjadi 
individu yang mandiri dan menjadi langkah yang diperlukan sebelum berkomitmen untuk 
mempertahankan hubungan dengan orang lain dalam cinta, pekerjaan dan pendidikan. 
d. Feeling in-between (Seperti berada di peralihan) : merupakan masa dimana individu tidak 
lagi dianggap sebagai remaja namun merasa belum siap untuk masuk ke kelompok usia 
dewasa. Perasaan ini juga ditandai dengan belum adanya pendirian yang tetap mengenai 
kehidupan personal hingga karier yang dipilih. 
e. Possibilities / optimism (Usia dengan berbagai kemungkinan) : merupakan masa dimana 
harapan-harapan individu dalam tahap beranjak dewasa berkembang besar. Mereka melihat 
bahwa diri mereka memiliki banyak kemungkinan untutk menjadi sosok yang besar dan 
mampu bertransformasi. Segala kesempatan untuk berkembang pada masa ini sangat 
terbuka lebar, seperti misalnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, meniti karier di 











Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut 
Sugiyono (2019), dalam penelitian deskriptif peneliti tidak membuat perbandingan suatu 
variabel dan tidak mencari hubungan variabel tersebut dengan variabel yang lain. Variabel 
dalam penelitian terdiri dari 1 variabel yakni Kecerdasan Emosional.  
Subjek Penelitian 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah insidental sampling. Menurut 
Sugiyono (2019) insidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 
yaitu siapa saja yang secara kebetulan / insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 
sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 
Subjek dalam penelitian ini berjumlah 396 orang, dengan  karakteristik subjek antara lain; 
emerging adulthood (beranjak dewasa) yang berada pada rentang usia 18-25 tahun, 
mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Malang dari 10 fakultas, angkatan 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 serta berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Berikut ini 
merupakan tabel deskripsi data demografis subjek dalam penelitian : 
Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian 
 
Kategori Frekuensi (%) 
Usia   
18-20 tahun 121 30.6% 
21-25 tahun 275 69.4% 
Jenis Kelamin   
Laki-laki 125 31.6% 
Perempuan 271 68.4% 
Angkatan   
2014 25 6.3% 
2015 11 2.8% 
2016 50 12.6% 
2017 124 31.3% 
2018 91 23.0% 
2019 44 11.1% 
2020 51 12.9% 
Fakultas   
FAI 25 6.3% 
FEB 41 10.4% 
FIKES 31 7.8% 
FKIP 43 10.9% 
FPP 78 19.7% 
HUKUM 24 6.1% 
KEDOKTERAN 29 7.3% 
PSIKOLOGI 43 10.9% 
SOSPOL/FISIP 54 13.6% 





Berdasarkan tabel 1, diperoleh hasil deskripsi data demografis 396 subjek antara lain; 
berdasarkan karakteristik usia, partisipasi paling banyak adalah pada rentang usia 21-25  
tahun sebanyak 69,4 %, kemudian pada rentang usia 18-20 tahun sebanyak 30,6%. Selanjutya 
berdasarkan karakteristik jenis kelamin, didapatkan partisipasi paling banyak pada jenis 
kelamin perempuan sebanyak 68.4% sedangkan pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 31,6%. 
Berdasarkan karakteristik angkatan, partisipasi paling banyak adalah pada angkatan 2017 
sebanyak 31,3% dari keseluruhan subjek, diikuti  angkatan 2018 sebanyak 23.0% , angkatan 
2020 sebanyak 12.9%, angkatan 2016 sebanyak 12.6%, angkatan 2019 sebanyak 11.1%, 
angkatan 2014 sebanyak 6.3%, serta  angkatan 2015 sebanyak 2.8%. Terakhir, berdasarkan 
karakteristik fakultas, partisipasi paling banyak berasal dari FPP sebanyak 19,7% dari 
keseluruhan subjek, diikuti SOSPOL/FISIP sebanyak 13.6% subjek, FKIP dan Fakultas 
PSIKOLOGI masing-masing sebanyak 10.9%, FEB sebanyak 10.4%, FIKES sebanyak 7.8%, 
Fakultas KEDOKTERAN sebanyak 7.3%, Fakultas TEKNIK sebanyak 7.1%, FAI sebanyak 
6.3%, serta sebanyak 6.1% subjek dari Fakultas HUKUM. 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Definisi operasional dari variabel Kecerdasan Emosional adalah kemampuan memonitor, 
memahami perasaan serta emosi diri dan orang lain, membedakannya dan menggunakan 
kemapuan tersebut  untuk berfikir dan bertindak.  
Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan Skala  kecerdasan emosional Schutte 
Emotional Intelligence Scale (SEIS) (Schutte et al 1998) yang telah diadaptasi dan 
diterjemahkan oleh Adyarusta (2018). Terdapat 3 aspek kecerdasan emosional yang diukur 
dalam skala ini antara lain; penilaian dan ekspresi emosi (appraisal and expression of 
emotion), regulasi emosi (regulation of emotion), serta pemanfaatan emosi (utilization of 
emotion). Skala ini terdiri dari 28 item  dengan 14 item favorable dan 14 item unfavorable, 
namun setelah dilakukan tryout terdapat 2 item gugur sehingga menjadi 26 item dengan 13 
item favorable dan 13 item unfavorable. Skala yang digunakan merupakan skala likert yang 
terdiri dari 4 alternatif pilihan jawaban yakni SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak 
Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju). Item favorable memiliki skor 4 untuk SS (Sangat 
Setuju) hingga skor 1 untuk STS (Sangat Tidak Setuju). Sedangkan item unfavorable 
memiliki skor 1 untuk SS (Sangat Setuju) hingga skor 4 untuk STS (Sangat Tidak Setuju). 
Salah satu contoh item dalam skala adalah “Saya tahu kapan membicarakan persoalan pribadi 
dengan orang lain”. 
Berikut ini merupakan data hasil tryout yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 17-18 
Maret 2021 kepada mahasiswa UMM berjumlah 95 orang : 
Tabel 2. Indeks Validitas dan Reliabilitas Skala Kecerdasan Emosional 










28 26 0,234 – 0,587 0,806 
Berdasarkan tabel 2 hasil tryout setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, diketahui 
bahwa 2 dari 28 item pernyataan skala yang diberikan dinyatakan gugur, sehingga skala 
kecerdasan emosional yang digunakan dalam penelitian ini akhirnya berisi 26 item pernyataan 
valid  dengan indeks validitas 0,234-0,587, acuan nilai validitas yang digunakan didasarkan 




alpha cronbach yang diperoleh sebesar 0,806 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,60 
sehingga seluruh item pernyataan skala tersebut reliabel (Sujarweni, 2014). 
Prosedur dan Analisa Data 
Prosedur dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap antara lain, tahap persiapan, tahap 
pelaksanaan dan tahap analisa data. Pada tahap persiapan peneliti merumuskan masalah dan 
menentukan variabel serta subjek pada penelitian, kemudian peneliti melakukan studi pustaka 
untuk mendapatkan gambaran dan landasan teori yang tepat mengenai variabel serta subjek 
penelitian. Selanjutnya persiapan yang dilakukan terkait pengambilan data yakni berupa 
pemilihan skala dan melakukan uji coba skala atau tryout. Peneliti telah melaksanakan tryout 
dengan menyebarkan skala kecerdasan emosional melalui google form kepada subjek yang 
memiliki kriteria yang telah ditetapkan mulai tanggal 17 Maret 2021 – 18 Maret 2021 untuk 
kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Setelah dilakukan uji validitas dan 
reliabilitas, didapatkan hasil bahwa item skala yang valid dan reliabel sebanyak 26 item yang 
digunakan dalam penelitian. Selanjutnya. Pada tahap pelaksanaan, peneliti membagikan skala 
kecerdasan emosional yang telah diujicobakan menggunakan google form mulai tanggal 26 
Maret - 04 April 2021. Tahap terakhir yakni analisa data, peneliti melakukan skoring hasil 
penyebaran dan pengerjaan skala. Peneliti menggunakan rumus 3 kategori yakni tinggi, 
sedang dan rendah dari teori yang dicetuskan oleh Azwar (2012) dalam menentukan kategori 
tingkat Kecerdasan Emosional. Peneliti kemudian melakukan analisa data dengan analisis 
deskriptif  menggunakan bantuan program SPSS 21 untuk mendeskripsikan hasil tingkat 
kecerdasan emosional mahasiswa UMM. 
 
HASIL PENELITIAN 
Hasil penelitian ini didasarkan pada analisis deskriptif yang berasal dari data 396 subjek yang 
merupakan mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Malang sesuai dengan kriteria yang 
telah ditetapkan. Berikut ini merupakan hasil penelitian setelah dilakukan analisis deskriptif : 
Tabel 3. Tingkat Kecerdasan Emosional Mahasiswa 
Variabel Kategori Frekuensi (%) 
Kecerdasan 
emosional 
Tinggi 183 46.2% 
Sedang 213 53.8% 
Rendah 0 0.0% 
Jumlah 396 100.0% 
Berdasarkan tabel 3. Dapat diketahui bahwa tingkat Kecerdasan Emosional 396 subjek 









Tabel 3.1. Tingkat Kecerdasan Emosional Berdasarkan Usia 
Variabel Usia 
Tinggi Sedang Rendah 
F % F % F % 
Kecerdasan 
Emosional 
18-20 tahun 49 12.4% 72 18.2% 0 0.0% 
21-25 tahun 134 33.8% 141 35.6% 0 0.0% 
Total subjek         396 100.0% 
Berdasarkan tabel 3.1, diketahui bahwa tingkat Kecerdasan Emosional berdasarkan 
karakteristik usia, secara keseluruhan paling banyak subjek dengan rentang usia 21-25 tahun 
memperoleh kategori sedang sebanyak 35.6%, dan  paling sedikit  subjek dengan rentang 
usia 18-20 tahun memperoleh kategori tinggi sebanyak 12.4% 
Tabel 3.2. Tingkat Kecerdasan Emosional Berdasarkan Jenis Kelamin 
Variabel Jenis kelamin 
Tinggi Sedang Rendah 
F % F % F % 
Kecerdasan 
emosional 
Laki-laki 61 15.4% 64 16.2% 0 0.0% 
Perempuan 122 30.8% 149 37.6% 0 0.0% 
Total subjek         396 100.0% 
Berdasarkan tabel 3.2, dapat diketahui bahwa tingkat kecerdasan emosional berdasarkan 
karakteristik jenis kelamin, secara keseluruhan paling banyak subjek dengan jenis kelamin 
perempuan memperoleh kategori sedang sebanyak 37.6% dan paling sedikit subjek dengan 
jenis kelamin laki-laki memperoleh kategori tinggi sebanyak 15.4%. 
Tabel 3.3. Tingkat Kecerdasan Emosional Berdasarkan Angkatan 
Variabel Angkatan 
Tinggi Sedang Rendah 
F % F % F % 
Kecerdasan 
emosional 
2014 14 3.5% 11 2.8% 0 0.0% 
2015 4 1.0% 7 1.8% 0 0.0% 
2016 19 4.8% 31 7.8% 0 0.0% 
2017 60 15.2% 64 16.2% 0 0.0% 
2018 49 12.4% 42 10.6% 0 0.0% 
2019 18 4.5% 26 6.6% 0 0.0% 
2020 19 4.8% 32 8.1% 0 0.0% 
Total subjek         396 100.0% 
Berdasarkan tabel 3.3, dapat diketahui bahwa tingkat kecerdasan emosional berdasarkan 
karakteristik angkatan, secara keseluruhan paling banyak subjek dengan angkatan 2017 
memperoleh kategori sedang sebanyak 16.2%, dan paling sedikit subjek dengan angkatan 






Tabel 3.4 Tingkat Kecerdasan Emosional Berdasarkan Fakultas 
Variabel Fakultas 
Tinggi Sedang Rendah 
F % F % F % 
Kecerdasan 
emosional 
FAI 9 2.3% 16 4.0% 0 0.0% 
FEB 15 3.8% 26 6.6% 0 0.0% 
FIKES 20 5.1% 11 2.8% 0 0.0% 
FKIP 19 4.8% 24 6.1% 0 0.0% 
FPP 39 9.8% 39 9.8% 0 0.0% 
HUKUM 9 2.3% 15 3.8% 0 0.0% 
KEDOKTERAN 19 4.8% 10 2.5% 0 0.0% 
PSIKOLOGI 18 4.5% 25 6.3% 0 0.0% 
SOSPOL/FISIP 25 6.3% 29 7.3% 0 0.0% 
TEKNIK 10 2.5% 18 4.5% 0 0.0% 
Total subjek         396 100.0% 
Berdasarkan tabel 3.4, dapat diketahui bahwa tingkat kecerdasan emosional berdasarkan 
karakteristik angkatan, secara keseluruhan paling banyak subjek dengan fakultas FPP dengan 
kecerdasan emosional memperoleh kategori sedang dan tinggi masing-masing sebanyak 
9.8%, dan paling sedikit subjek dengan fakultas FAI dan HUKUM memperoleh kategori 
tinggi masing-masing sebanyak 2.3%. 
Tabel 4.  Tingkat Aspek Kecerdasan Emosional 
Aspek Kategori Frekuensi (%) 
Penilaian dan 
Ekspresi Emosi 
Tinggi 183 46.2% 
Sedang 213 53.8% 
Rendah 0 0.0% 
Regulasi Emosi 
Tinggi 200 50.5% 
Sedang 193 48.7% 
Rendah 3 0.8% 
Pemanfaatan 
Emosi  
Tinggi 251 63.4% 
Sedang 145 36.6% 
Rendah 0 0.0% 
Jumlah 396 100.0% 
Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa tingkat kecerdasan emosional berdasarkan 3 
aspek memperoleh hasil sebagai berikut;  pada aspek penilaian dan ekspresi emosi 
diperoleh kategori sedang sebanyak 53.8% subjek, dan kategori tinggi sebanyak 46,2% 
subjek. Lalu pada aspek regulasi emosi  diperoleh kategori tinggi sebanyak 50.5% subjek 
dan kategori sedang sebanyak 48.7% subjek, serta kategori rendah sebanyak 0.8% subjek. 
Terakhir, pada aspek pemanfaatan emosi diperoleh kategori tinggi sebanyak 63.4% subjek, 







Kecerdasan Emosional (EI) merupakan salah satu penentu penting keberhasilan akademik 
mahasiswa yang tergolong usia beranjak dewasa (emerging adulthood) selama perkuliahan 
serta mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pekerja yang berdayaguna ketika telah lulus 
dan memasuki dunia kerja (Hanafi dan Noor, 2016). Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, didapatkan hasil bahwa mayoritas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 
memiliki Kecerdasan Emosional yang tergolong sedang sebesar 53.8% dan tinggi sebesar 
46.2%, hal ini membuktikan bahwa mahasiswa sudah cukup baik dalam menerapkan 
kemampuan kecerdasan emosi yang dimiliki namun masih perlu ditingkatkan. Banyak faktor 
yang memengaruhi kecerdasan emosional pada mahasiswa, faktor yang berasal dari 
lingkungan keluarga yakni orang tua yang terampil secara emosional dapat membantu anak 
dalam memberi keterampilan emosional, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 
Sisrazeni (2018) yang menunjukkan bahwa pola asuh demokratis (pola asuh yang 
menggambarkan kemampuan emosional yang baik) merupakan salah satu faktor yang dapat 
memengaruhi kecerdasan emosional mahasiswa. Selain itu, faktor pendidikan emosi yang 
diperoleh juga dapat memengaruhi kecerdasan emosional mahasiswa dimana dalam hal ini 
pendidikan emosi diperoleh melaui interaksi dengan pengajar, hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Paul & Thavaraj (2015) yang menjabarkan bahwa seorang 
pengajar  yang cerdas secara emosional dapat menghasilkan warga negara yang juga cerdas 
secara emosional, pengajar yang mampu melaksanakan penalaran dengan memperhatikan 
emosi dan mampu menggunakan emosi untuk meningkatkan penalaran akan berhasil dalam 
mengembangkan kecerdasan emosional warga negara yakni mahasiswa. Kecerdasan 
Emosional mahasiswa juga diukur berdasarkan 3 aspek, ketiga aspek tersebut antara lain; 
aspek penilaian dan ekspresi emosi, aspek regulasi emosi, serta aspek pemanfaatan emosi. 
Pada aspek penilaian dan ekspresi emosi, mayoritas mahasiswa memiliki tingkat kecerdasan 
emosional yang tergolong sedang sebesar 53.8%  hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa  
cukup mampu  dalam menilai dan mengeskpresikan emosi diri sendiri dimana mahasiswa 
dapat memahami emosi maupun perasaan pribadi saat mereka sedang mengalaminya. 
Mahasiswa juga cukup mampu dalam menilai dan mengeskpresikan emosi orang lain, dimana 
mahasiswa dapat berempati dan memahami emosi orang lain saat berinteraksi. Selanjutnya 
pada aspek regulasi emosi diketahui bahwa mahasiswa memilliki tingkat kecerdasan 
emosional yang tergolong tinggi sebesar 50.5% yang membuktikan bahwa mahasiswa telah 
mampu untuk mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain. Yang terakhir, pada aspek 
pemanfaatan emosi didapatkan hasil bahwa mahasiswa memiliki tingkat kecerdasan 
emosional yang tinggi sebesar 63.4% hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu 
memanfaatkan keadaan emosinya, telah memiliki perencanaan yang fleksibel dan telah 
mampu berpikir kreatif dalam pemecahan masalah. 
Mengenai kontribusi masing-masing aspek kecerdasan emosional yang penting untuk 
mengatasi permasalahan mahasiswa dalam perkuliahan yang tentunya berdampak pada 
keberhasilan akademik mahasiswa, berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan 
diketahui bahwa diantara ketiga aspek kecerdasan emosional, aspek penilaian dan ekspresi 
emosi memperoleh skor sedang dibandingkan kedua aspek lain yang memperoleh skor tinggi. 
Hal ini berarti, aspek penilaian dan ekspresi emosi dinilai sebagai aspek yang paling 
menunjukkan masih adanya kelemahan pada keterampilan kecerdasan emosional mahasiswa 
UMM dan menjadi hal utama yang masih perlu ditingkatkan. Cara meningkatkan 
keterampilan kecerdasan emosional pada aspek penilaian dan ekspresi emosi dapat dilakukan 
melalui program dukungan dan pelatihan yang dapat diseleggarakan oleh Universitas 




institusi untuk mengadakan program dukungan maupun pelatihan guna meningkatkan 
keterampilan penilaian dan ekspresi emosi adalah diharapkan melalui program tersebut, 
mahasiswa dapat memperoleh strategi yang tepat dalam menghadapi serta mengatasi berbagai 
permasalahan yang ada dalam perkuliahan yang tentunya akan mempengaruhi peningkatan 
keberhasilan akademik secara positif.  
Beberapa uraian mengenai hasil gambaran kecerdasan emosional mahasiswa, menunjukkan 
bahwa keberhasilan akademik mahasiswa  yang tergolong usia beranjak dewasa (yang 
tentunya mengalami berbagai macam gejolak emosi) dalam menjalani dan memecahkan 
permasalahan yang muncul dalam perkuliahan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar 
kemampuan dan penerapan kecerdasan emosional yang dimiliki, serta tingkat kecerdasan 
emosional mahasiswa secara keseluruhan yang tergolong sedang masih dapat ditingkatkan 
seiring waktu melalui program dukungan serta pelatihan dalam bidang akademik maupun non 
akademik. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Noor 
(2017) yang menunjukkan bahwa Kecerdasan emosional (EI) menjadi hal penting yang dapat 
memengaruhi pencapaian akademis / keberhasilan dalam perkuliahan, selain itu pencapaian 
akademis atau keberhasilan dalam perkuliahan dapat ditingkatkan atau diraih jika mahasiswa 
dapat menerapkan keterampilan dan kemampuan kecerdasan emosional secara maksimal di 
usia beranjak dewasa mereka, selain itu penelitian yang dilakukan oleh oleh Hasegawa, 
Ninomiya, Fujii.& Sekimoto (2016) diketahui bahwa Mahasiswa yang memiliki performa 
akademik tinggi memiliki tingkat kecerdasan emosional yang juga tinggi dibanding 
mahasiswa yang memiliki performa akademik rendah, mahasiswa yang memiliki kecerdasan 
emosional tinggi terbukti lebih akurat dalam mempersepsikan emosi, memahami masalah 
emosi serta mengelola emosi secara sempurna untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam 
kegiatan akademik perkuliahan. Terakhir berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Suleman, Hussain, Syed, Parveen, Lodhi, & Mahmood (2019) diketahui bahwa kecerdasan 
emosional berkaitan langsung dengan keberhasilan akademik mahasiswa, semakin tinggi 
kecerdasan emosional, semakin tinggi pula keberhasilan akademik yang diraih, untuk 
memperoleh performa akademik yang lebih baik maka kecerdasan emosional mahasiswa 
harus ditingkatkan. 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tingkat 
kecerdasan emosional (EI) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang berusia 18-
25 tahun (usia beranjak dewasa) serta tergolong angkatan 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 berada pada kategori sedang yang menunjukkan bahwa mahasiswa sudah cukup 
baik dalam menerapkan kemampuan kecerdasan emosi yang dimiliki namun masih perlu 
ditingkatkan. Sedangkan berdasarkan aspek kecerdasan emosional,  diketahui bahwa diantara 
ketiga aspek kecerdasan emosional, aspek penilaian dan ekspresi emosi memperoleh skor 
sedang dibandingkan kedua aspek lain yang memperoleh skor tinggi. Hal ini berarti, aspek 
penilaian dan ekspresi emosi dinilai sebagai aspek yang paling menunjukkan masih adanya 
kelemahan pada keterampilan kecerdasan emosional mahasiswa UMM dan menjadi hal utama 
yang masih perlu ditingkatkan. 
Universitas Muhammadiyah Malang sebagai institusi akademis dapat memanfaatkan hasil 
profil kecerdasan emosional mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan kecerdasan 
emosional terutama pada aspek penilaian dan ekspresi emosi. Cara meningkatkan 
keterampilan kecerdasan emosional terutama pada aspek penilaian dan ekspresi emosi dapat 




Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui program dukungan dan pelatihan, diharapkan 
dapat membantu memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengakses solusi 
pemecahan berbagai masalah yang muncul terutama berkaitan dengan keterampilan penilaian 
dan ekspresi emosi selama kegiatan perkuliahan dalam usia beranjak dewasa yang penuh 
dengan gejolak emosional, sehingga dapat berdampak secara positif terhadap peningkatan 
performa dan keberhasilan akademik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang baik 
selama perkuliahan maupun ketika mahasiswa telah menyelesaikan studi. 
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Lampiran 1.  Blueprint Skala Kecerdasan Emosional  
 






9, 19, 20, 22, 23, 
25 
16, 12, 13, 26 10 





5, 17, 11, 24 2, 3, 6, 14 8 
Total 26 
 
Lampiran 2. Skala Kecerdasan Emosional  
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya tahu kapan  membicarakan persoalan pribadi dengan 
orang lain 
    
2.  Saya menolak untuk belajar dari kesalahan masa lalu dalam 
menghadapi masalah yang sama 
    
3. Saya merasa  putus asa ketika melakukan pekerjaan baru 
yang tidak saya pahami 
    
4. Orang lain dengan mudah mempercayakan rahasianya 
kepada saya 
    
5. Beberapa peristiwa besar dalam hidup membuat saya 
mengevaluasi ulang hal-hal yang penting dan tidak penting 
    
6. Suasana hati saya berubah ketika saya melihat 
kemungkinan-kemungkinan baru 
    
7. Saya merasa kesulitan mendapatkan keberuntungan dalam 
hidup ini 
    
8. Saya merasa kesulitan untuk mempertahankan perasaan 
bahagia 
    
9. Saya merasa kesulitan dalam mengatur agenda kegiatan     
10. Saya memahami isyarat non verbal) yang saya sampaikan 
kepada orang lain  
    
11. Saya merasa kesulitan membentuk identitas diri sehingga 
saya mendapatkan kesan buruk dari orang lain 
    
12. Saya bisa menyelesaikan masalah dengan mudah ketika 
suasana hati sedang baik 
    
13. Saya sulit mengenali perasaan yang sedang dialami oleh 
orang lain hanya dengan melihat ekspresi wajah mereka 
    
14. Saya merasa sulit memahami mengapa perasaan saya 
berubah 
    
15. Saya susah mendapatkan ide baru ketika suasana hati 
sedang buruk 
    
16. Saya sulit mengendalikan emosi     
17. Saya sulit mengenali perasaan saya saat saya mengalaminya     




baik dari tugas yang saya kerjakan 
19. Saya memuji orang lain saat mereka sukses melakukan 
sesuatu 
    
20. Saya menyadari isyarat non verbal  yang disampaikan orang 
lain kepada saya 
    
21. Saya ikut merasakan apa yang orang lain rasakan ketika 
mereka menceritakan kejadian penting dalam hidupnya 
    
22. Saya sulit mendapatkan ide-ide baru ketika emosi saya 
berubah 
    
23. Saya menyerah ketika  menghadapi masalah diluar batas 
kemampuan 
    
24. Saya memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi 
dengan mereka 
    
25. Saya membantu permasalahan orang lain agar mereka 
merasa lebih baik 
    
26. Saya memikirkan kemungkinan yang akan terjadi sebelum 
bertindak   
    
27. Saya tahu apa yang sedang dirasakan orang lain hanya 
dengan mendengarkan nada suara mereka 
    
28. Saya sulit memahami perasaan yang dirasakan orang lain     
 
Lampiran 3.  Hasil  Uji Validitas Skala Kecerdasan Emosional 
 
Item r hitung r tabel Keterangan 
1 0,454 0,202 Valid 
2 0,302 0,202 Valid 
3 0,547 0,202 Valid 
4 0,238 0,202 Valid 
5 0,234 0,202 Valid 
6 0,143 0,202 Tidak Valid 
7 0,447 0,202 Valid 
8 0,450 0,202 Valid 
9 0,408 0,202 Valid 
10 0,551 0,202 Valid 
11 0,381 0,202 Valid 
12 0,422 0,202 Valid 
13 0,579 0,202 Valid 
14 0,505 0,202 Valid 
15 0,258 0,202 Valid 
16 0,430 0,202 Valid 
17 0,519 0,202 Valid 
18 0,305 0,202 Valid 
19 0,392 0,202 Valid 
20 0,553 0,202 Valid 
21 0,484 0,202 Valid 
22 0,151 0,202 Tidak Valid 
23 0,360 0,202 Valid 




25 0,328 0,202 Valid 
26 0,254 0,202 Valid 
27 0,414 0,202 Valid 
28 0,587 0,202 Valid 
 









Lampiran 5. Instrumen Penelitian 
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya tahu kapan  membicarakan persoalan pribadi dengan 
orang lain  
    
2.  Saya menolak untuk belajar dari kesalahan masa lalu dalam 
menghadapi masalah yang sama 
    
3. Saya merasa  putus asa ketika melakukan pekerjaan baru 
yang tidak saya pahami 
    
4. Orang lain dengan mudah mempercayakan rahasianya 
kepada saya 
    
5. Beberapa peristiwa besar dalam hidup membuat saya 
mengevaluasi ulang hal-hal yang penting dan tidak penting 
    
6. Saya merasa kesulitan mendapatkan keberuntungan dalam 
hidup ini 
    
7. Saya merasa kesulitan untuk mempertahankan perasaan 
bahagia 
    
8. Saya merasa kesulitan dalam mengatur agenda kegiatan     
9. Saya memahami isyarat non verbal (isyarat yang bukan 
lisan dan kata-kata. contohnya gerak tubuh, ekspresi wajah 
dan tatapan mata) yang saya sampaikan kepada orang lain 
    
10. Saya merasa kesulitan membentuk identitas diri sehingga 
saya mendapatkan kesan buruk dari orang lain 
    
11. Saya bisa menyelesaikan masalah dengan mudah ketika 
suasana hati sedang baik 
    
12. Saya sulit mengenali perasaan yang sedang dialami oleh 
orang lain hanya dengan melihat ekspresi wajah mereka 
    
13. Saya merasa sulit memahami mengapa perasaan saya 
berubah 
    
14. Saya susah mendapatkan ide baru ketika suasana hati 
sedang buruk 
    
15. Saya sulit mengendalikan emosi     
16. Saya sulit mengenali perasaan saya saat saya mengalaminya     
17. Saya memotivasi diri dengan membayangkan hasil yang 
baik dari tugas yang saya kerjakan 




18. Saya memuji orang lain saat mereka sukses melakukan 
sesuatu 
    
19. Saya menyadari isyarat non verbal (isyarat yang bukan lisan 
dan kata-kata. contohnya gerak tubuh, ekspresi wajah dan 
tatapan mata) yang disampaikan orang lain kepada saya 
    
20. Saya ikut merasakan apa yang orang lain rasakan ketika 
mereka menceritakan kejadian penting dalam hidupnya. 
    
21. Saya menyerah ketika  menghadapi masalah diluar batas 
kemampuan 
    
22. Saya memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi 
dengan mereka 
    
23. Saya membantu permasalahan orang lain agar mereka 
merasa lebih baik 
    
24. Saya memikirkan kemungkinan yang akan terjadi sebelum 
bertindak   
    
25. Saya tahu apa yang sedang dirasakan orang lain hanya 
dengan mendengarkan nada suara mereka 
    
26. Saya sulit memahami perasaan yang dirasakan orang lain     
 
Lampiran 6. Norma Kategorisasi Skoring  
Penghitungan Skor Keterangan 
M + 1SD ≤ X Tinggi 
M – 1SD ≤ X < M + 1SD Sedang 
X < M – 1SD Rendah 
 
Lampiran 7. Output analisis deskriptif  
 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Sum 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Skor EI 396 39 59 98 30524 
Valid N (listwise) 396     
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation Variance 
Statistic Std. Error Statistic Statistic 
Skor EI 77.08 .361 7.182 51.583 




 Skewness Kurtosis 
Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
Skor EI .192 .123 .183 .245 





Lampiran 8. Output Analisis Deskriptif data demografis subjek 
Usia 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 18-20 tahun 121 30.6 30.6 30.6 
21-25 tahun 275 69.4 69.4 100.0 
Total 396 100.0 100.0  
 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 125 31.6 31.6 31.6 
Perempuan 271 68.4 68.4 100.0 
Total 396 100.0 100.0  
 
Angkatan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 2014 25 6.3 6.3 6.3 
2015 11 2.8 2.8 9.1 
2016 50 12.6 12.6 21.7 
2017 1244 31.3 31.3 53.0 
2018 91 23.0 23.0 76.0 
2019 44 11.1 11.1 87.1 
2020 51 12.9 12.9 100.0 
Total 396 100.0 100.0  
Fakultas 




Valid FAI 25 6.3 6.3 6.3 
FEB 41 10.4 10.4 16.7 
FIKES 31 7.8 7.8 24.5 
FKIP 43 10.9 10.9 35.4 
FPP 78 19.7 19.7 55.1 
HUKUM 24 6.1 6.1 61.1 
KEDOKTERAN 29 7.3 7.3 68.4 
PSIKOLOGI 43 10.9 10.9 79.3 
FISIP/SOSPOL 54 13.6 13.6 92.9 
TEKNIK 28 7.1 7.1 100.0 





Lampiran 9. Output analisis deskriptif variabel Kecerdasan Emosional 
Kecerdasan Emosional 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Tinggi 183 46.2 46.2 46.2 
Sedang 213 53.8 53.8 100.0 
Total 396 100.0 100.0  
 
Lampiran 10. Output analisis tabel silang karakteristik subjek dengan variabel 
Kecerdasan Emosional 
Case Processing Summary 
 Valid Case Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Usia * Kecerdasan emosional 396 100.0% 0 0.0% 396 100.0% 
Jenis kelamin * Kecerdasan emosional 396 100.0% 0 0.0% 396 100.0% 
Angkatan * Kecerdasan emosional 396 100.0% 0 0.0% 396 100.0% 
Fakultas * Kecerdasan emosional 396 100.0% 0 0.0% 396 100.0% 
 
Usia * Kecerdasan emosional Crosstabulation 
 Kecerdasan Emosional 
Tinggi Sedang Total 
Usia 18-20 tahun Count 49 72 121 
% of Total 12.4% 18.2% 30.6% 
21-25 tahun Count 134 141 275 
% of Total 33.8% 35.6% 69.4% 
Total Count 183 213 396 
% of Total 46.2% 53.8% 100.0% 
 
Jenis kelamin * Kecerdasan emosional Crosstabulation 
 Kecerdasan Emosional 
Tinggi Sedang Total 
Jenis kelamin Laki-laki Count 61 64 125 
% of Total 15.4% 16.2% 31.6% 
Perempuan Count 122 149 271 
% of Total 30.8% 37.6% 68.4% 
Total Count 183 213 396 




Angkatan * Kecerdasan emosional Crosstabulation 
 Kecerdasan Emosional 
Tinggi Sedang Total 
Angkatan 2014 Count 14 11 25 
% of Total 3.5% 2.8% 6.3% 
2015 Count 4 7 11 
% of Total 1.0% 1.8% 2.8% 
2016 Count 19 31 50 
% of Total 4.8% 7.8% 12.6% 
2017 Count 60 64 124 
% of Total 15.2% 16.2% 31.3% 
2018 Count 49 42 91 
% of Total 12.4% 10.6% 23.0% 
2019 Count 18 26 44 
% of Total 4.5% 6.6% 11.1% 
2020 Count 19 32 51 
% of Total 4.8% 8.1% 12.9% 
Total Count 183 213 396 
% of Total 46.2% 53.8% 100.0% 
Fakultas * Kecerdasan emosional Crosstabulation 
 Kecerdasan emosional 
Tinggi Sedang Total 
Fakultas FAI Count 9 16 25 
% of Total 2.3% 4.0% 6.3% 
FEB Count 15 26 41 
% of Total 3.8% 6.6% 10.4% 
FIKES Count 20 11 31 
% of Total 5.1% 2.8% 7.8% 
FKIP Count 19 24 43 
% of Total 4.8% 6.1% 10.9% 
FPP Count 39 39 78 
% of Total 9.8% 9.8% 19.7% 
HUKUM Count 9 15 24 
% of Total 2.3% 3.8% 6.1% 
KEDOKTERAN Count 19 10 29 
% of Total 4.8% 2.5% 7.3% 
PSIKOLOGI Count 18 25 41 
% of Total 4.5% 6.3% 10.9% 
SOSPOL/FISIP Count 25 29 54 
% of Total 6.3% 7.3% 13.6% 
TEKNIK Count 10 18 28 
% of Total 2.5% 4.5% 7.1% 
Total Count 183 213 396 





Lampiran 11. Output analisis deskriptif Aspek Kecerdasan Emosional 
 
Penilaian dan Ekspresi Emosi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Tinggi 183 46.2 46.2 46.2 
Sedang 213 53.8 53.8 100.0 
Total 396 100.0 100.0  
 
Regulasi Emosi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Tinggi 200 50.5 50.5 50.5 
Sedang 293 48.7 48.7 99.2 
Rendah 3 0.8 0.8 100.0 
Total 396 100.0 100.0  
 
Pemanfaatan Emosi dalam Memecahkan Masalah 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Tinggi 251 63.4 63.4 63.4 
 Sedang 145 36.6 36.6 100.0 
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